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GEOLOGIA 
Revisión de los Ammonoideos del Lías español 
depositados en el Museo Geominero 
(ITGE, Madrid). 
Por J. BERNAD (*) y G. MARTINEZ. (**) 
RESUMEN 
Se revisan desde el punto de vista taxonómico, los fósiles de ammonoideos correspondientes al Lías español que se 
encuentran depositados en el Museo Geominero. La colección está compuesta por ejemplares procedentes de 67 localida-
des españolas, pertenecientes a colecciones de diferentes autores. Se identifican los ordenes Phylloceratina, Lytoceratina y 
Ammonitina, las familias Phylloceratidae, Echioceratidae, eoderoceratidae, Liparoceratidae, Amaltheidae, Dactyliocerati-
dae, Hildoceratidae y Hammatoceratidae y las subfamilias Xipheroceratinae, Arieticeratinae, Harpoceratinae, Hildocerati-
nae, Grammoceratinae, Phymatoceratinae y Hammatoceratinae correspondientes a los pisos Sinemuriense, Pliensbachien-
se y Toarciense. 
Palabras clave: Ammonoidea, Taxonomía, Lías, España, Museo Geominero. 
ABSTRACT 
The Spanish Liassic ammonoidea fossil collections of the Geominero Museum is revised under a taxonomic point of view. 
The collection includes specimens from 67 Spanish localities, and belongs to different author's collections. The taxonomic 
orders Phylloceratina, Lytoceratina and Ammonitina; the families Phylloceratidae, Echioceratidae, Eoderoceratidae, 
Liparoceratidae, Amaltheidae, Dactilioceratidae, Hildoceratidae and Hammatoceratidae; and the subfamilies Xipherocerati-
nae, Arieticeratinae, Harpoceratinae, Hildoceratinae, Grammoceratinae, Phymatoceratinae and Hammatoceratinae are iden-
tified, corresponding to Sinemurian, Pliensbachian and Toarcian stages. 
Key words: Ammonoidea, Taxonomy, Lías, Spain, Geominero Museum. 
INTRODUCCION 
Uno de los objetivos de la reestructuración del 
Museo Geominero pasa por la revisión de las 
colecciones históricas de fósiles allí depositadas 
y, como ya se viene haciendo desde hace algu-
nos años, esta es una contribución más a la 
actualización y ordenación taxonómica de una 
pequeña parte de los fondos de dicho Museo. 
(*)Museo Geominero, ITGE, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid 
( • •) Opto. Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, 
Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), 28040 
Madrid. 
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Tanto para la identificación taxonómica como 
para el establecimiento de la posición estrati-
gráfica de los diferentes ejemplares, se han teni-
do en cuenta los numerosos trabajos disponi-
bles en la bibliografía, en concreto: GOY (1974), 
GABILLY (1975, 1976), GUEX (1973, 1975), SCH-
LEGELMILCH (1976), BRAGA (1983), COMAS 
RENGIFO (1983), MARTINEZ (1986), GOY & 
MARTINEZ (1990), MARTINEZ (1992), BERNAD 
(1993). 
En la mayoría de los casos la pos1c1on estrati-
gráfica indicada en las revisiones anteriores es 
incierta o dudosa, está en desuso o ha sido 
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posible determinarla con más detalle. Por otra 
parte, existen algunos ejemplares en los que no 
consta la procedencia geográfica lo que eviden-
temente, no ha podido recuperarse. 
En la relación de taxones expuesta a continua-
ción, se especifica, siempre que ha sido posible, 
los siguientes conceptos: posición estratigráfica 
del taxón, sigla, procedencia, tipo de conserva-
ción que presenta, fecha, forma y fuente de 
ingreso, así como las determinaciones taxonó-
micas de que han sido objeto. El listado se ha 
ordenado de acuerdo a criterios taxonómicos, 
intentando mantener a la vez un orden cronoló-
gico. 
Para los ejemplares correspondientes a las 
Cordilleras Béticas se ha utilizado la división en 
pisos Domeriense y Carixiense en lugar de 
Pliensbachiense, pues para esta zona es la más 
usada en la bibliografía. 
La fecha de entrada de los ejemplares es dificil 
de determinar en la mayoría de los casos, si 
bien se puede saber por las etiquetas que algu-
nos conservan dicha fecha, siendo la más anti-
gua conocida la del ejemplar 770J que fue reco-
lectado por Adan de Yarza en 1870; las últimas 
entradas conocidas con exactitud son del año 
1958, a cargo de J. de la Revilla, con motivo de 
la realización de la Hoja Geológica nº 462 
(Maranchón). 
Es importante indicar la presencia de 2 topoti-
pos y de 16 ejemplares figurados en trabajos 
anteriores. 
Orden LYTOCERATINA HYATT, 1889 
Lytoceras sp. 
Posición estratigráfica: Lías. 
582J Jabaloyas (Teruel). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Ectocentrites petersi 
(HAUER). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
888J Ricia (Zaragoza). Núcleo piritoso. Antigua 
clasificación: Lytoceras fuggeri GEYER. 
1153J Villadiego (Burgos). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Racophyllites sp. 
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Orden PHYLLOCERATINA ARKELL, 1950 
Supeñamilia PHYLLOCERATACEAE ZITTEL, 1884 
Familia PHYLLOCERATIDAE ZITTEL, 1884 
Phyl/oceras (PhyllocerasJ heterophyllum 
(SOWERBV, 1820) 
Posición estratigráfica: Toarciense inferior. 
1670J Baena (Córdoba). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Phylloceras hete-
rophyl/um SOWERBY. 
Calliphylloceras ca/ypso (D'ORBIGNY, 1841) 
Posición estratigráfica: Toarciense inferior. 
1154J El Manzanil, Laja (Granada). Fragmocono 
y posible cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Calliphylloceras calypso (D'ORBIGNY). 
Orden AMMONITINA HYATT, 1889 
Supeñamilia PSILOCERATACEAE HYATT, 1867 
Familia ECHIOCERATIDAE BUCKMAN, 1913 
Gagaticeras gagateum (YOUNG & BIRD, 1828) 
Posición estratigráfica: Sinemuriense superior. 
535J Vélez Rubio (Almería). Molde interno. 
Antigua clasificación: Promicroceras planicosta 
(SOWERBY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. (L. 1, fig. 5). 
Pa/techioceras tardecrescends VON HAUER, 
1856 
Posición estratigráfica: Sinemuriense. Zona 
Raricostatum. 
533J Alceda (Cantabria). Molde interno. Antigua 
clasificación: Metophioceras aff. conybeari 
(SOWERBY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. (L. 1, fig. 4). 
Pa/techioceras aplanatum HYATT, 1889 
Posición estratigráfica: Sinemuriense. Zona Ra-
ricostatum. 
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2132J Gijón (Asturias). Molde interno. Antigua 
clasificación: Vermiceras sp. 
Paltechioceras cf. aplanatum HYATT, 1889 
Posición estratigráfica: Sinemuriense. Zona Ra-
ricostatum. 
770J Montoria? (Alava). Molde interno. Antigua 
clasificación: Ametitidae gen. indet. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: 1870. Recolección. 
Adan de Yarza. 
Paltechioceras sp. 
Posición estratigráfica: Sinemuriense. Zona 
Raricostatum 
537J Gijón (Asturias). Molde interno vuelta 
externa. Antigua clasificación: Arieticeras et. 
arietiformis (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente 
de ingreso: Anterior a 1940. (L. 1, fig. 9). 
2128J Barcenilla (Cantabria). Molde interno. 
Antigua clasificación: Arietitidae gen. indet. 
Supeñamilia EODEROCERATACEAE SPATH, 1929 
Familia EODEROCERATIDAE BUCKMAN, 1913 
Subfamilia XIPHENOCERATINAE SPATH, 1925 
Metaderoceras evolutum (FUCINI, 1921) 
Posición estratigráfica: Pliensbachiens~. Zona 
Jamesoni-lbex. 
530J Vélez Rubio (Almería). Molde interno. 
Antigua clasificación: Aegoceras densonodum 
(QUENSTEDT). Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Anterior a 1940. (L. 1, fig. 8). 
Familia LIPAROCERATIDAE HYATT, 1867 
Aegoceras sp. 
Posición estratigráfica: Pliensbachiense. Zona 
Davoei. 
769J Becerril (Palencia). Molde interno. Antigua 
clasificación: Aegoceras p/anicosta SOWERBY. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1900. 
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Lyparoceras sp. 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
976J Portadoig de Lapsanes (Tarragona). Molde 
interno. Antigua clasificación: Ammonites raqui-
nianus D'ORBIGNY. Fecha, forma y fuente de 
ingres9: 1900. 
Familia AMALTHEIDAE HYATT, 1867 
Amaltheus margaritatus DE MONFORT, 1808 
Posición estratigráfica: Pliensbachiense. Zona 
Margaritatus. 
536J Barcenilla (Cantabria). Fragmento de frag-
mocono y fragmento de cámara de habitación. 
Antigua clasificación: Amaltheus margaritatus 
(MONTFORT). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
1166J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Amaltheus margaritatus (MONTFORT). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: 1958 J. de la Revilla. 
Figurado por Castel! y De la Concha 1956; L. XV, 
fig. 6. (L. 1, fig. 2). 
P/euroceras spinatum (BRUGUIERE, 1789) 
Posición estratigráfica: Pliensbachiense. Zona 
Spinatum. 
538J Aguilar de Campeó (Palencia). Molde inter-
no. Antigua clasificación: Pleuroceras spinatus 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
539J Barahona (Soria). Molde interno. Antigua 
clasificación: P/euroceras spinatus (BRUGUIE-
RE). Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior 
a 1940. 
1752J Rebolledo de la Torre (Burgos). Molde 
interno. Antigua clasificación: Pleuroceras spi-
natum. 
Pleuroceras solare (PHILLIPS, 1829) 
Posición estratigráfica: Pliensbachiense. Zona 
Spinatum. 
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586J Puentetoma (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: P/euroceras spinatus 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
1161J Puentetoma (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Arietites bisu/catus (BRU-
GUIERE). 
1162J Puentetoma (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Arietites bisu/catus (BRU-
GUIERE). 
Pleuroceras yeoviliense (HOWARTH, 1958) 
Posición estratigráfica: Pliensbachiense. Zona 
Hawskerense. 
1164J Puentetoma (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Eugassiceras sauzeanus 
(D'ORBIGNY). (L. 1, fig. 3). 
Familia DACTVLIOCERATIDAE HVATT, 1867 
Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum 
(SIMPSON, 1843) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
578J Procedencia desconocida. Cámara de habi-
tación. Antigua clasificación: Dactylioceras ho-
landrei (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. (L. 1, fig. 12). 
LAMINA 1 
Dactylioceras (Orthodactylites) cf. semicelatum 
(SIMPSON, 1843) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
1374J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
1375J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
Dactylioceras (Orthodactylites) sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
1376J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
Dactylioceras ernsti LEHMAN, 1968 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
1373J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
Dactylioceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
1.-2083J. Canavaria (Tauromeniceras) e/isa (FUCINI). Pegalajar (Jaén). 
2.-1166J. Amaltheus margaritatus DE MONFORT. Maranchón (Guadalajara). 
3.-1164J. P/euroceras yeoviliense (HOWARTH). Puentetoma (Palencia). 
4.-533J. Pa/techioceras tardecrescens VON HAUER. Alceda (Cantabria). 
5.-535J. Gagaticeras gagateum (YOUNG & BIRD). Vélez Rubio (Almería). 
6.-2093J. Lioceratoides micitoi (FUCINI). Pegalajar (Jaén). 
7.-2084J. Lioceratoides lorioli (BETTONI). Pegalajar (Jaén). 
8.-530J. Metaderoceras evolutum (FUCINI). Vélez Rubio (Almería). 
9.-537J. Pa/techioceras sp. Gijón (Asturias). 
10.-2094J. Arieticeras algovianum (OPPEL). Pegalajar (Jaén). 
11.-681J. Arieticeras bertrandi (KILIAN). Sierra Elvira (Granada). 
12.-578J. Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum (SIMPSON). Procedencia desconocida. 
13.-575J. Nodicoeloceras crassoides (SIMPSON). Procedencia desconocida. 
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1377J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
1378J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
1379J Monte San Jorge (Lérida). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites communis 
SOWERBY. 
Nodicoeloceras crassoides (SIMPSON, 1855) 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
575J Procedencia desconocida. Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Dactylioceras annu/atus (SOWER-
BY). Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior 
a 1940. (L. 1, fig. 13). 
580J Anchuela (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Catacoeloceras raquinia-
nus (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. 
Peronoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
783J Procedencia desconocida. Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Eoderoceratidae gen. indet. 
Col/ina sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1766J Puerto de Palomeras (Cantábria). Molde 
interno. Antigua clasificación: Dactylioceras sp. 
Porpoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
2064J punto C414-402. Molde interno. Antigua 
clasificación: Peronoceras fibulatum SOWERBY. 
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Superfamilia HILDOCERATACEAE HYATT, 1867 
Familia HILDOCERATIDAE HYATT, 1867 
Subfamilia ARIETICERATINAE HOWARTH, 1955 
Leptaleoceras accuratum (FUCINI, 1931) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Algo-
vianum. 
2086J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arieticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
2099J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arieticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
Leptaleoceras ugdu/enai (GEMMELLARO, 1885) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Algo-
vianum. 
2090J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Arieticeras sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. 
Leptaleoceras sp. 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
1163J Bullas (Alicante). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arietites nodulosus (YOUNG & 
BIRD). 
Canavaria (Tauromeniceras) e/isa (FUCINI, 
1931) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Ema-
ciatum. 
2083J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. (L. 1, fig. 1). 
Arieticeras bertrandi (KILIAN, 1889) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Algo-
vianum. 
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681J Sierra Elvira (Granada). Molde interno. 
Antigua clasificación: Hildoceras bertrandi 
(KILIAN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. Topotipo. (L. 1, fig. 11). 
741J Sierra Elvira (Granada). Molde interno. 
Antigua clasificación: Hildoceras bertrandi 
(KILIAN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. Topotipo. 
Arieticeras algovianum (OPPEL, 1862) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Algo-
vianum. 
583J Obón (Teruel). Molde interno. Antigua cla-
sificación: Amaltheus doris (REYNES). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
2087J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. 
2088J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. 
2092J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Arieticeras sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. 
2094J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arieticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. (L. 1, fig. 10). 
Arieticeras sp. 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
2131J Gijón (Asturias). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arietitidae gen. indet. 
Emaciaticeras imitator FUCINI, 1931 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Ema-
ciatum. 
2100J Pegalajar (Jaén). Molde externo. Antigua 
clasificación: Protogrammoceras sp. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: 1894. 
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Emaciaticeras sp. 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
985J Calomarde (Teruel). Molde interno. Anti-
gua clasificación: Ammonites bisulcatus (BRU-
GUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
anterior a 1900. 
2097J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
2098J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
Fontanel/iceras fontanellense (GEMMELLARO, 
1885) 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
2095J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Emaciaticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
Fontanelliceras sp. 
Posición estratigráfica: Domeriense. 
2096J Pegalajar (Jaén). Molde interno. Antigua 
clasificación: Arieticeras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894. 
Subfamilia HARPOCERATINAE NEUMAYR, 1875 
Protogrammoceras cf. celebratum (FUCINI, 1900) 
Posición estratigráfica: Domeriense. Zona Mar-
garitatus. 
2737J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Harpoceras 
serpentinum SCHLOTHEIM. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1959 Recolección. J. de la 
Revilla. 
Harpoceras serpentinum (SCHLOTHEIM), 1813 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Ser-
pentinus. 
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45J Las Lomillas (Entre Josa y Obón, Teruel). 
Fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Harpoceras serpenti-
num (SCHLOTHEIM). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. (L. 2, fig. 3). 
Harpoceras falcifer (SOWERBY, 1820) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Ser-
pentinus. 
572J San Jorge, Camarasa (Lérida). Molde inter-
no. Antigua clasificación: Arieticeras algovia-
num (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. 
1167J Villadiego (Burgos). Fragmento de frag-
mocono. Antigua clasificación: Haugiella sp. 
1767J Morata de Jalva (Zaragoza). Fragmento 
de fragmocono. Antigua clasificación: "Ammo-
nites" comp/anatus D'ORBIGNY. 
Harpoceras pseudoserpentinus GABILLY, 1976 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Ser-
pentinus. 
794J Morata de Jalva (Zaragoza). Antigua clasi-
ficación: "Ammonites" complanatus D'OR-
BIGNY. 
Harpoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1624J Las Majadas (Cuenca). Fragmocono y 
cámara de habitación casi completa. Antigua 
clasificación: Harpoceratidae gen. indet. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
2736J Maranchón (Guadalajara). Antigua clasifi-
cación: Harpoceras pectinatus (MENEGHINI). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Septiembre 
1958. Recolección. J. de la Revilla. Figurado por 
Castell y De la Concha 1956; L. XVI, fig. 3. 
Polyplectus discoides (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
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566J Ricia (Zaragoza). Fragmocono y fragmento 
de cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Polyplectus discoides (ZIETEN). Fecha, forma y 
fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
587J Ciruelos (Guadalajara). Fragmento de frag-
mocono. Antigua clasificación: Polyp/ectus dis-
coides (ZIETEN). Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Anterior a 1940. (L. 2, fig. 2) 
761J Procedencia desconocida. Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Polyplectus 
discoides (ZIETEN). 
Protogrammoceras paltum BUCKMAN, 1922 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
570J Las Majadas (Cuenca). Fragmento de frag-
mocono. Antigua clasificación: Arieticeras algo-
vianum (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. 
Protogrammoceras cf. veliferum (GEMMELLA-
RO, 1885) 
Posición estratigráfica: Domeriense superior. 
Zona Emaciatum. 
2089J Pegalajar (Jaén). Molde externo. Antigua 
clasificación: Lioceratoides sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894 
Protogrammoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Tenui-
costatum. 
793J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Harpoceras 
serpentinum SCHLOTHEIM. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1959 Recolección. J. de la 
Revilla. 
Maconiceras cf. soloniaciense (LISSAJOUS, 
1906) 
Posición estratigráfica: Domeriense?. 
2745J Maranchón (Guadalajara). Fragmocono y 
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1 992J. Osperlioceras sp. Maranchón (Guadalajara). 
:• 587J. Polyplectus discoides (ZIETEN). Ciruelos (Guadalajara) 
.1 4!>J. Harpoceras serpentinum (SCHLOTHEIM). Las Lomillas, entre Josa y Obón (Teruel). 
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1.-992J. Osperlioceras sp. Maranchón (Guadalajara). 
2.-587J . Polyplectus discoides (ZIETEN). Ciruelos (Guadalajara) 
3.-45J. Harpoceras serpentinum (SCHLOTHEIM). Las Lomillas, entre Josa y Obón (Teruel). 
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fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Praeleioceras aff. diodoroi (FUCl-
NI). Fecha, forma y fuente de ingreso: Septiem-
bre de 1958. Recolección. J. de la Revilla. 
Osperlioceras bicarenatum (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1771J Río Pedroso, Valdepez (Burgos). Frag-
mento de fragmocono. Antigua clasificación: 
"Ammonites" planicosta SOWERBY. 
Osperlioceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
568J Calanda (Teruel). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Polyplectus discoides 
(ZIETEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
992J Maranchón (Guadalajara). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Pleydellia sp. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Septiembre de 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. (L. 2, fig. 1) 
993J Maranchón (Guadalajara). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Pleydellia sp. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Septiembre de 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
Lioceratoides serotinus (BETTONI, 1900) 
Posición estratigráfica: Domeriense superior. 
Zona Emaciatum. 
2085J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Protogrammoceras sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894 
Lioceratoides lorioli (BETTONI, 1900) 
Posición estratigráfica: Domeriense superior. 
Zona Emaciatum. 
2084J Pegalagar (Jaén). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Lioceratoides sp. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: 1894 (L. 1, fig. 7). 
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Lioceratoides micitoi (FUCINI, 1931) 
Posición estratigráfica: Domeriense superior. 
Zona Emaciatum. 
2091J Pegalajar (Jaén). Molde externo. Antigua 
clasificación: Lioceratoides sp. Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1894 
2093J Pegalajar (Jaén). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Lioceratoides sp. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1894. (L. 1, fig. 6). 
Subfamilia HILDOCERATINAE HVATT, 1867 
Hildaites sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Ser-
pentinus. 
865J Calomarde (Teruel). Molde interno de vuel-
ta externa. Antigua clasificación: Ammonites 
bisu/catus (BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente 
de ingreso: anterior a 1900. 
Hi/doceras sublevisoni FUCINI, 1919 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
95J Albarracín (Teruel). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Arietites bisu/catus (BRUGUIERE). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
531J Obón (Teruel). Fragmocono y fragmento 
de cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Arietites bisulcatus (BRUGUIERE). Fecha, forma 
y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
553J Noviercas (Soria). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
795J El Villar (Teruel). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1900. 
1440J Becerrilejos (Palencia). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Renziceras 
nausikae (RENZ). 
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1616J Albarracín (Teruel). Molde interno. 
Ammonites bifrons BRONGNIART. Fecha, forma 
y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
1629J Guadalaviar (Teruel). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Hildoceras 
bifrons BRUGUIERE. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1900. 
1632J El Villar (Teruel). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1900. 
1720J Sierra del Madero (Soria). Fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
"Ammonites" bifrons (BRUGUIERE). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
Hi/doceras bifrons (BRUGUIERE, 1792) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
552J Arlanzón (Burgos). Fragmocono y posible-
mente cámara de habitación. Antigua clasifica-
ción: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
555J Obón (Teruel). Fragmento de fragmocono. 
Antigua clasificación: Hildoceras bifrons (BRU-
GUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
556J Ricia (Zaragoza). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. · 
559J Barahona (Soria). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hi/doceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
798J Hortiguela (Burgos). Núcleo. Antigua clasi-
ficación: Harpoceras bifrons BRUGUIERE. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1900. 
1436J Becerrilejos (Palencia). Núcleos. Antigua 
clasificación: Renziceras nausikae (RENZ). 
1700J Guadalaviar (Teruel). Fragmento de frag-
mocono. Antigua clasificación: "Ammonites" 
bifrons BRUGUIERE. 
1712J Hortiguela (Burgos). Núcleo. Antigua cla-
sificación: Harpoceras bifrons BRUGUIERE. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1900. 
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Hlldoceras bifrons angustisiphonatum PRINZ, 
1904 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
554J Anchuela (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1940. (L. 3, fig. 1). 
Hildoceras lusitanicum MEISTER, 1913 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
557J Becerrilejos (Palencia). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). An-
terior a 1940. 
561J Frías (Teruel). Núcleo. Antigua clasifica-
ción: Hi/doceras bifrons (BRUGUIERE). Anterior 
a 1940. 
796J Baena (Córdoba). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). 
797J Baena (Córdoba). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). 
866J Albarracín (Teruel). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Ammonites bifrons BRUGUIERE. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
1168J Pollensa (Mallorca). Fragmento de frag-
mocono. Antigua clasificación: Hildoceras 
bifrons (BRUGUIERE). (L. 3, fig. 3). 
1656J Baena (Córdoba). Fragmento de Frag-
mocono. Antigua clasificación: Hildoceras 
bifrons (BRUGUIERE). 
Hildoceras crassum MITZOPOULOS, 1930 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
558J Albarracín (Teruel). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). (L. 3, fig. 2). 
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1.-554J. Hildoceras bifrons angustisiphonathum PRINZ. Anchuela (Guadalajara). 
2.-558J. Hildoceras crassum MITZOPOULOS. Albarracín (Teruel). 
3. -1168J. Hildoceras lusitanicum MEISTER. Pollensa (Mallorca). 
4. -1176J. Haugiella? sp .. Villar del Cobo (Guadalajara). 
5.-565J. Haugia (Haugia) variabilis (D'ORBIGNY). Becerrilejos (Palencia). 
6.-581J. Phymatoceras narbonense (BUCKMAN). Albarracín (Teruel). 
7.-574J. Haugia (Haugia) variabilis (O'ORBIGNY). Anchuela del Campo (Guadalajara). 
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1.-554J. Hildoceras bifrons angustisiphonathum PRINZ. Anchuela (Guadalajara). 
2.-558J. Hildoceras crassum MITZOPOULOS. Albarracín (Teruel). 
3.-1168J. Hildoceras Jusitanicum MEISTER. Pollensa (Mallorca). 
4.-1176J. Haugiel/a? sp .. Villar del Cobo (Guadalajara). 
5.-565J. Haugia (Haugia) variabilis (D'ORBIGNY). Becerrilejos (Palencia). 
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Hildoceras tethysi GECZV 1967 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
749J Anchuela (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Hildoceras bifrons 
(BRUGUIERE). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
Hildoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
551J Torremocha (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1940. 
560J Camarasa (Lérida). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
924J Frías (Teruel). Fragmocono y fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Hildoceras bifrons? (BRUGUIERE). Fecha, forma 
y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
975J Huasca. Fragmocono y fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Ammonites bifrons D'ORBIGNY. 
1439J Becerrilejos (Palencia). Núcleos piritosos. 
(18). Antigua clasificación: Renziceras nausikae 
(RENZ). 
1717J Baena (Córdoba). Molde interno. Antigua 
clasificación: Hildoceras bifrons (BRUGUIERE). 
Pseudomercaticeras latum MERLA, 1933 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
585J Montalbán (Teruel). Fragmocono y frag-
mento de Cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Phymatoceras cf. binodata. Fecha, forma 
y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
Pseudomercaticeras frantzi (REVNES, 1868) 
Posición estratigráfica: Toarciense 
576J Torremocha (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de Cámara de habitación. Antigua 
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clásificación: Grammoceras striatulus (SOWER-
BY). Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior 
a 1940. (L. 4, fig. 2). 
Pseudomercaticeras cf. frantzi (REVNES, 1868) 
Posición estratigráfica: Toarciense 
2726J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Bassaniceras bassani 
(FUCINI). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XVII, fig. 7. 
Pseudomercaticeras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense 
918J Maranchón (Guadalajara). Molde interno 
vuelta externa. Antigua clasificación: Arietites 
sp. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958, Recolección, J. de la 
Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XV, fig. 3. 
986J Maranchón (Guadalajara). Núcleo. Antigua 
clasificación: Dumortieria haugi (GEYER). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Septiembre de 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. Figurado Castell y 
De la Concha; L. XVII, fig. 5. 
2724J Maranchón (Guadalajara). Molde interno 
vuelta externa. Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Arietites bisulcatus (BRUGUIERE). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Septiembre de 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
2725J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Arieticeras 
perspiratum (FUCINI). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Septiembre de 1958. Recolección. J. de 
la Revilla. Figurado por Castell y De la Concha; 
L. XVI, fig. 2. 
Subfamilia PHVMATOCERATINAE HVATT, 1867 
Brodieia 7 sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
2740J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Hildoceratoide et. bicico-
lae (BONARELLI). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Septiembre de 1958. Recolección. J. de 
la Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XVI, fig. 1. 
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Pseudobrodieia primaria (SCHIRARDIN, 1914) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Varia-
bilis. 
534J Torremocha (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Ammonites insignes SCH-
LOTHEIM. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
1900. 
Pseudobrodieia sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
791J Barcenilla (Cantábria). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Haugia variabilis (O'OR-
BIGNY). 
792J Barcenilla (Cantábria). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Haugia variabilis (D'OR-
BIGNY). 
Haugia (Haugia) variabilis (D'ORBIGNY, 1844) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Varia-
bilis. 
565J Becerrilejos (Palencia). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación de un ejemplar 
juvenil. Antigua clasificación: Haugia ogerieni 
(DUMORTIER). Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Anterior a 1940. (L. 3, fig. 5). 
57 4J Anchuela del Campo (Guadalajara). 
Fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Hammatoceras 
insigne (ZIETEN). (L. 3, fig. 7). 
Phymatoceras narbonense (BUCKMAN, 1898) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Bi-
frons. 
581J Albarracín (Teruel). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Lillia malagma 
(DUMORTIER). Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Anterior a 1940. (L. 3, fig. 6). 
923J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Haugia 
variabilis D'ORBIGNY. 1959. Recolección. J. de 
la Revilla. 
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Phymatoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
740J Torremocha (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Grammoceras stria-
tulus SOWERBY. Fecha, forma y fuente de ingre-
so: Anterior a 1940. 
919J Ricia (Zaragoza). Fragmento de fragmoco-
no y fragmento de cámara de habitación. 
Antigua clasificación: Dumortieria radians SCH-
LOTHEIM. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
1171J Becerrilejos (Palencia). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Renziceras nausikae 
(RENZ). 
Haugiella sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
983J Cardó (Tarragona). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Ammonites variabi-
lis D'ORBIGNY. Fecha, forma y fuente de ingre-
so: 1900. 
Haugiella7 sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1176J Villar del Cabo (Teruel). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Haugia variabilis (O'ORBIGNY). (L. 
3, fig. 4). 
Denckmannia sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1438J Becerrilejos (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Renziceras nausikae 
(RENZ). 
Subfamilia GRAMMOCERATINAE, 1905 
Pseudogrammoceras differens ERNST, 1923 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Thou-
arsense. 
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548J Ricia (Zaragoza). Fragmento de fragmoco-
no. Antigua clasificación: Dumortieria radians 
(SCHLOTHEIM). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
878J Calomarde (Teruel). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación?. Antigua clasifica-
ción: Ammonites primordialis SCHLOTHEIM. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 1900. 
1174J Hondón de los Frailes (Alicante). Molde 
interno. Antigua clasificación: Dumortieria 
radians (SCHLOTHEIM). 
Pseudogrammoceras bingmanni (DENCK-
MANN, 1887) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Thou-
arsense. 
747J Josa (Teruel). Fragmocono y fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Grammoceras striatu/us SOWERBY. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
Pseudogrammoceras fa//aciosum (BAYLE, 1878) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona In-
signe. 
870J Obón (Teruel). Fragmocono y posible 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Hildoceratidae gen. indet. Fecha, forma y fuente 
de ingreso: Anterior a 1900. 
1681J Ciruelos (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: "Ammonites" radians 
SCHLOTHEIM. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1900. 
Pseudogrammoceras gr. fal/aciosum (BAYLE, 1878) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Insigne. 
1437J Becerrilejos (Palencia). Núcleo. Antigua 
clasificación: Renziceras nausikae (RENZ). 
Pseudogrammoceras struckmanni (DENCK-
MANN, 1887) 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
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1172J Alcañiz (Teruel). Fragmento de Cámara de 
habitación. Antigua clasificación: Grammoceras 
striatu/us (SOWERBY). 
Pseudogrammoceras muelleri (DENCKMANN, 
1887) 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
571J Teruel. Fragmento de fragmocono. Antigua 
clasificación: Arieticeras algovianum (D'OR-
BIGNY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
Pseudogrammoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
550J Ricia (Zaragoza). Molde interno. Antigua 
clasificación: Dumortieria levesquei (D'OR-
BIGNY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1900. 
978J Traid (Guadalajara). Molde interno de vuel-
ta externa. Antigua clasificación: Ammonites 
radians SCHLOTHEIM. Fecha, forma y fuente de 
ingreso: 1900 Donación Sr. Reguera. 
1441J Becerrilejos (Palencia). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Renziceras nausikae 
(RENZ). 
2731J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Arieticeras algovianum (D'ORBIGNY). Septiem-
bre de 1958, Recolección, J. de la Revilla. 
Figurado Castell y De la Concha 1956; L. XVI, 
figs. 6 y 7. 
2732J Maranchón (Guadalajara). Fragmocono ?. 
Antigua clasificación: Protogrammoceras ce/e-
bratum (FUCINI). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Septiembre de 1958. Recolección. J. de 
la Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XVII, fig. 1. 
Podagrosites aratum (BUCKMAN), 1890 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Varia-
bilis. 
577J Josa (Teruel). Fragmocono y fragmento de 
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cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Grammoceras striatulus (SOWERBY). Anterior a 
1940. (L. 4, fig. 1). 
Podagrosites sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
564J Barcenilla (Cantábria). Núcleo piritoso. [cf. 
P. lattescens]. Antigua clasificación: Haugia 
variabilis (D'ORBIGNY). 
987J Maranchón (Guadalajara). Núcleo piritoso. 
Antigua clasificación: Dumortieria haugi 
(GEYER). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. 
2728J Maranchón (Guadalajara). Núcleo. 
Antigua clasificación: Dumortieria haugi 
(GEYER). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. 
2730J Maranchón (Guadalajara). Núcleo. 
Antigua clasificación: Emuciaticeras levidorsa-
tum FUCINI. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
1958. Recolección. J. de la Revilla. 
Pseudolillia cf. murvillensis MAUBEUGE, 1949 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona In-
signe. 
567J Anchuela del Campo (Guadalajara). 
Fragmento de fragmocono y cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Polyplectus discoi-
des (ZIETEN). Anterior a 1940. 
Pseudo/illia sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona In-
signe. 
945J Albarracín (Teruel). Cámara de habitación 
y fragmento de fragmocono. Antigua clasifica-
ción: Ammonites thouarensis D'ORBIGNY. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1945. 
954J Camarasa (lérida). Molde interno. Antigua 
clasificación: Ammonites normanianus D'OR-
BIGNY. Fecha, forma y fuente de ingreso: 1900. 
1170J Becerrilejos (Palencia). Núcleos. 
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1173J Casarejos (Soria). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Dumortieria radians (SCHLOTHEIM). (L. 
4, fig. 6). 
1175J Malina de Aragón (Guadalajara). 
Fragmento de fragmocono. Antigua clasifica-
ción: Dumortieria radians (SCHLOTHEIM). 
Gruneria gruneri (DUMORTIER, 1874) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona In-
signe. 
543J Cillamayor (Palencia). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Pleydel/ia aalensis (ZIETEN). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. (L. 4, 
fig. 3). 
Dumortieria levesquei (D'ORBIGNV, 1842) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Pseu-
doradiosa. 
799J Ricia (Zaragoza). Molde interno. Antigua 
clasificación: Dumortieria levesquei (D'OR-
BIGNY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1900. 
890J Procedencia desconocida. Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación?. 
966J Ricia (Zaragoza). Molde interno. Antigua 
clasificación: Ammonites surtilis D'ORBIGNY. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: 1900. 
Dumortieria pseudoradiosa (BRANCO, 1879) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Pseu-
doradiosa. 
1165J Romeral, Obón (Teruel). Molde interno. 
Antigua clasificación: Tropidoceras masseanus 
(D'ORBIGNY). (L. 4, fig. 5). 
Paradumortieria tectiforme ELMl-CALOO-FOR-
TIER, 1985 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Pseu-
doradiosa. 
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943J Mataporquera (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Dumortieria levesquei 
D'ORBIGNY. Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1880. 
Cotteswoldia subcandida BUCKMAN, 1907 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis 
544J Aguilón (Zaragoza). Fragmocono y frag-
mento de cámara de habitación. Antigua clasifi-
cación: Pleydellia aalensis (ZIETEN). Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
Cotteswoldia cf. egena BUCKMAN, 1907 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis 
891J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
Cotteswoldia paucicostata BUCKMAN, 1904 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis 
1169J Anchuela del Campo (Guadalajara). 
Fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Pleydellia aalensis 
(ZIETEN). Anterior a 1940. 
1608J Alcolea del Pinar (Guadalajara). Frag-
moconoy fragmento de cámara de habitación?. 
Antigua clasificación: Amaltheus snibelianus 
D'ORBIGNY. 
Cotteswoldia costulata (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis. 
546J Barahona (Soria). Fragmocono y fragmen-
to de cámara de habitación. Pleydellia aalensis 
(ZIETEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. (L. 4, fig. 4). 
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647J Ricia (Zaragoza). Molde interno. Antigua cla-
sificación: Echioceras raricostatum (ZIETEN). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
892J Collado del río Mulas, Vélez Rubio 
(Almería). Molde interno. Antigua clasificación: 
"Ammonites" levesquei D'ORBIGNY. Anterior a 
1900. 
893J Collado del río Mulas, Vélez Rubio 
(Almería). Fragmocono y fragmento de cámara 
de habitación. Antigua clasificación: "Ammo-
nites" levesquei D'ORBIGNY. Anterior a 1900. 
2729J Maranchón (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Dumortieria levesquei (D'OR-
BIGNY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958, Recolección. J. de la 
Revilla. 
Cotteswoldia cf. costulata (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis. 
894J Vélez Rubio (Almería). Fragmento de 
Fragmocono. Antigua clasificación: "Ammo-
nites" levesquei D'ORBIGNY .. Anterior a 1900. 
1745J Collado del río Mulas, Vélez Rubio 
(Almería). Fragmocono y fragmento de cámara 
de habitación. Antigua clasificación: "Ammo-
nites" levesquei D'ORBIGNY. Anterior a 1900. 
Cotteswoldia distans (BUCKMAN, 1904) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis. 
895J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Dumortieria 
levesquei (D'ORBIGNY). Fecha, forma y fuente 
de ingreso: Septiembre de 1958, Recolección. J. 
de la Revilla. Figurado Castell y De la Concha 
1956; L. XVII, fig. 4. 
2752J Maranchón (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Paltopleuroceras cf. buckmani 
(MOJS). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958, Recolección. J. de la 
Revilla. Figurado Castell y De la Concha; L. XV, 
fig. 7. 
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1.-577J. Podagrosites aratum (BUCKMAN). Josa (Teruel). 
2.-576J. Pseudomercaticeras frantzi (REYNES). Torremocha (Guadalajara). 
3. -543J. Gruneria gruneri (DUMORTIER). Cillamayor (Palencia) . 
4. -546J. Cotteswoldia costulata (ZIETEN). Barahona (Soria). 
5. -1165J. Dumortieria pseudoradiosa (BRANCO). Obón (Teruel). 
6.-1173J. Pseudolillia sp. Casarejos (Soria). 
7 .-2120J. Pleydellia subcompta (BRANCO). Maranchón (Guadalajara). 
8.-955J. Pleydella aa/ensis (ZIETEN). Anchuela del Campo (Guadalajara). 
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Pleydellia cf. falcifer MAUBEUGE, 1950 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalensis. 
547J Torremocha (Guadalajara). Tránsito de P. 
aalensis a P. falcifer. Fragmento de cámara de 
habitación. Antigua clasificación: Dumortieria 
radians (SCHLOTHEIM). 
899J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Pleydellia aa/ensis (ZIETEN). Fecha, forma y 
fuente de ingreso: 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. 
Pleydellia aalensis (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalensis. 
545J Anchuela del Campo (Guadalajara). 
Fragmocono y fragmento de cámara de habita-
ción. Antigua clasificación: Pleydellia aalensis 
(ZIETEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Anterior a 1940. 
896J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
897J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
955J Anchuela del Campo (Guadalajara). 
Fragmocono y fragmento de cámara de·habita-
ción. Antigua clasificación: Ammonites aalensis 
(ZIETEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
1900. (L 4, fig. 8). 
990J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua' clasificación: Praeleioceras lamacoi 
(FUCINI). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. 
2139J Barcenilla (Palencia). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior 
a 1900. 
Pleydellia cf. aalensis (ZIETEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalensis. 
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1764J Alcolea del Pinar-Bujarrabal (Guadalaja-
ra). Molde interno. Antigua clasificación: 
Harpoceras e/egans SOWERBY. 
2744J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Praeleioceras lamacoi 
(FUCINI). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L: XVII, fig. 7. 
2748J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: G/eviceras (Oxynoticeras) 
guibalianus (WRIGHT). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Septiembre de 1958. Recolección. J. de 
la Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XV, fig. 5. 
2750J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
cámara de habitación. Pleydellia aa/ensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. 
Pleydellia subcompta (BRANCO, 1879) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalensis. 
743J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aa/ensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. Figurado Castell y 
De la Concha; L. XV, fig. 4. 
898J Procedencia desconocida. Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. 
2120J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: P/eydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. (L. 4, fig. 7). 
Pleydellia sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis. 
920J Torremocha (Guadalajara). Fragmento de 
cámara de habitación. Antigua clasificación: 
Dumortieria radians SCHLOTHEIM. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Anterior a 1940. 
2746J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Praeleioceras aff. insue-
tum (FUCINI). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
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Septiembre de 1958. Recolección. J. de la 
Revilla. Figurado por Castell y De la Concha 
1956; L. XVIII, fig. 6. 
Onychoceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona lnsig-
ne-Pseudoradiosa. 
1435J Becerrilejos (Palencia). Antigua clasifica-
ción: Renziceras nausikae (RENZ). 
Grammoceratinae gen. indet. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
900J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
984J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN). Fecha, forma y fuente de ingreso: 1958. 
Recolección. J. de la Revilla. 
Familia HAMMATOCERATIDAE BUCKMAN, 
1887 
Subfamilia HAMMATOCERATINAE BUCKMAN, 
1887 
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIE-
TEN, 1830) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Insigne. 
1762J Valdepez (Burgos). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Harpoceras insignis. 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Anterior a 
1900. 
2751J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Pleydellia sp. Fecha, 
forma y fuente de ingreso: Septiembre de 1958, 
Recolección. J. de la Revilla. 
Hammatoceras capuccinum BUCKMAN, 1921 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Insigne. 
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532J Becerril (Palencia). Fragmento de fragmo-
cono. Antigua clasificación: Metophioceras 
conybeari (SOWERBY). Fecha, forma y fuente de 
ingreso: Anterior a 1940. 
Geczyc11ras porcarellense (BONARELLI, 1899) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona lnsig-
ne-Pseudoradiosa. 
573J Torremocha (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Hamma-
toceras insigne? (SCHLÜBLER). Fecha, forma y 
fuente de ingreso: Anterior a 1945. 
2733J Maranchón (Guadalajara). Fragmocono y 
fragmento de cámara de habitación. Antigua 
clasificación: Hammatoceras insigne (ZIETEN). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Septiembre 
de 1958. Recolección. J. de la Revilla. 
Geczyceras allobrogense (OUMORTIER, 1874) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Pseu-
doradiosa-Aalensis. 
2734J Maranchón (Guadalajara). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Hamma-
toceras insigne (ZIETEN). Fecha, forma y fuente 
de ingreso: Septiembre de 1958, Recolección. J. 
de la Revilla. Figurado Castel! y De la Concha 
1956; L. XVIII, fig. 8. 
Geczyceras sp. 
Posición estratigráfica: Toarciense. 
1160J Vilanova de Meyá (Lérida). Fragmento de 
fragmocono. Antigua clasificación: Arietites 
bisulcatus (BRUGUIERE). 
Bredyia cf. subinsignis (OPPEL, 1856) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis-Aaleniense. Zona Opalinum. 
1737J Cardó (Tarragona). Molde interno. 
Antigua clasificación: Harpoceras insignis?. 
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Bredyia aff. subinsignis (OPPEL, 1856) 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis-Aalensiense. Zona Opalinum. 
2739J Maranchón (Guadalajara). Molde interno. 
Antigua clasificación: Haugia variabilis (D'OR-
BIGNY). Fecha, forma y fuente de ingreso: 
Septiembre de 1958, Recolección. J. de la 
Revilla. Figurado por Castel! y De la Concha 
1956; L. XVIII, figs. 1, 2. 
Bredyia uretae MARTINEZ, 1992 
Posición estratigráfica: Toarciense. Zona Aalen-
sis. 
1676J Montillana (Granada). Molde interno. 
Antigua clasificación: "Ammonites" variabilis? 
D'ORBIGNY. 
2738J Vadillo (Soria). Fragmocono. Antigua cla-
sificación: Hammatoceras insigne (ZIETEN). 
Fecha, forma y fuente de ingreso: Septiembre 
de 1958, Recolección. J. de la Revilla. 
CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se estudian desde el 
punto de vista taxonómico, 217 ejemplares de 
Ammonoideos depositados en el Museo 
Geominero. Teniendo en cuenta las clasJficacio-
nes realizadas con anterioridad, se han efectua-
do algunos cambios en la nominación de los 
diferentes taxones de acuerdo a criterios de 
actualización, o por considerar que se han pro-
ducido ~rrores de interpretación. Se han desdo-
blado los números de algunas siglas por existir 
varios taxones con el mismo número y se han 
corregido algunas localidades. Así, se distin-
guen 69 especies, incluídas en 47 géneros del 
Sinemuriense, Pliensbachiense y Toarciense 
procedentes de 67 localidades españolas. 
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GEOLOGIA 
Comportamiento reológico de la Formación 
Candelaria y la Zona de Movimiento Tectónico 
de Carreiro (Cabo Ortegal, NO de España) 
durante el metamorfismo sintectónico 
eo-Hercínico de grado medio y alto. 
Por J. AZCARRAGA (*)y B. ABALOS (*) 
RESUMEN 
El estudio de las microestructuras y fábricas de venas deformadas de cuarzo y de su comportamiento reológico mediante 
la utilización de leyes cinéticas, geopiezómetros y ecuaciones constitutivas derivados teórica y experimentalmente; permi-
te restringir las condiciones de deformación de dos unidades tectónicas (Formación Candelaria y Zona de Movimiento 
Tectónico de Carreiro) del complejo de Cabo Ortega! (NO de España). 
La Formación Candelaria sufrió una milonitización dúctil bajo condiciones termomecánicas de alta temperatura (por enci-
ma de 590 ºC) y un régimen de deformación dominantemente no coaxial. Esta deformación tuvo lugar en condiciones de 
esfuerzos diferenciales bajos(:;; 8 MPa) y tasas de deformación lentas (10·17-10·1•s·1). Las milonitas de la Zona de Movimiento 
Tectónico de Carreiro se formaron inicialmente bajo condiciones similares: esfuerzos diferenciales iguales o inferiores a 11 
MPa, tasas de deformación lentas (10·17-10·1• s·1) y temperaturas ligeramente por encima de 600 ºC. Durante el enfriamiento 
subsecuente tuvo lugar un proceso de localización de la deformación que progresó hasta temperaturas próximas a 500 ºC 
bajo esfuerzos diferenciales más altos(~ 30 MPa) y tasas de deformación más rápidas (10·13-10·11 s 1). 
Palabras clave: geopiezómetro, reología, zona de cizalla, Hercínico, Cabo Ortegal, España. 
ABSTRACT 
Microstructures and fabrics in deformed quartz veins are used together with theoretically and experimentally derived grain 
growth kinetic laws, geopiezometers and constitutive flow laws to constrain the conditions of deformation and rheological 
behavior of two of the tectonic units (The Candelaria Formation and The Carreiro Zone of tectonic Movement) from the Cabo 
Ortega! allochthon (NW Spain). 
The Candelaria Formation underwent pervasive ductile mylonitization under high temperature (well above 590 ºC) and a 
dominantly non-coaxial deformation regime. High-temperature mylonitization occurred under low differential stresses (S 8 
MPa), and slow strain rates (10·17-10-14 s 1). Mylonites from the Carreiro Zone of Tectonic Movement formed initially under 
conditions similar to the Candelaria Formation: low differential stress (S 11 MPa), slow strain rates (1017-10-1• s-1). and tem-
peratures slightly above 600 ºC. Subsequent localized deformation (also under a predominantly non-coaxial regime) pro-
gressed to temperatures down to 500 ºC, higher differential stresses (~ 30 MPa), and faster strain rates (10-13_ 10-11 s-1¡ during 
retrogressive metamorphism. 
Key words: paleopiezometry, rheology, shear zone, Hercynian, Cabo Ortegal, Spain. 
(*) Departamento de Geodinámica. Universidad del País Vasco. Apdo. 644, E-48080 Bilbao (España). 
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